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Esta obra ha sido ga nadora del Premio 
Rogeli Duocastell a en la edi c ión de 
1996, otorgado por la Fundac ión La 
Caixa al mejor trabajo de in vestigac ión 
en e l campo de las C iencias Sociales. 
E l auto r de la obra es Pablo Pumares, 
doctor en Geografía y profesor en la 
fac ultad de Geografía Humana de la 
Uni versi dad de Almería, qui en posee 
una trayectori a in ves ti gadora muy 
interesante en equipos interdi sc ipli -
nares. E l li bro que se presenta parte de 
la reelaborac ión de su tes is doctoral 
rea li zada en e l marco del CSIC. 
A pesar de que dicha tes is podría ser 
descript iva - partiendo desde una 
estri c ta óptica geográfica- es 
innovadora en su planteamiento, 
preci samente por la interesante 
combinac ión de metodologías que 
prov ienen de otros campos y que le 
otorgan a la obra una perspecti va g lobal 
e interdi sciplinar. 
Pablo Pumares hace un análi sis 
exhausti vo de datos estadísti cos ya 
di sponibles y por otro lado, reali za una 
aproximac ión más cualitat iva a partir de 
la observac ión parti c ipante, que permite 
un contacto directo con los inmigrantes 
en s ituac iones cotidi anas e in fo rmales. 
La utili zac ión de este método hace que, 
e n ocasiones, su obra sea escrita desde 
un punto de vista émic -es dec ir, desde 
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el suj eto estudi ado-o 
La obra se centra en los inmigrantes 
marroquíes de la comunidad de Madrid , 
pero aunque ti ene un campo territoria l 
conc reto, su amplitud en el trato y su 
carácter g lobal hace que éste sea 
ex trapolable a otras realidades urbanas, 
qui zás haciendo alguna mati zación. 
La obra em pieza dando una 
aprox imac ión hi stóri ca de cómo el 
estado españo l ha cambi ado de flujo 
migratori o y ha pasado a ser un país de 
inmigración con las consecuencias que 
este hecho reporta . 
Des pués de esta enmarcación, pasa a 
analizar cuál es el perfil de la inmigra-
ción marroquí en la comunidad de Ma-
drid , profundizando en aspectos como el 
proceso de asentamiento y estudi ando 
variables como la estructura demográ-
fi ca, la relación con el mercado laboral, 
la vivienda y la distribuc ión territoria l 
dentro de la comunidad madri leña. 
Una vez tratada la parte más descripti va 
de su tes is, ana li za a la fami li a como 
institución esenc ial en el proceso mi gra-
torio, donde se abordan temas como la 
formac ión de la famili a en la inmigra-
ción, los procesos de reagrupamiento 
fami liar o la adaptación . 
Fi nalmente, trata el aspecto de la 
segunda generac ión como un puente 
entre dos culturas. Para terminar, se 
presentan una seri e de refl ex iones que 
se van sugiri endo a lo largo de la obra y 
que hacen re ferencia al concepto de 
integración, a l peso que se ti ene que 
otorgar a la cu ltura, las perspecti vas de 
futuro de los inmi grantes marroquíes y 
algunas ori entac iones sobre cómo es 
necesa ri o actuar. 
En definiti va, es una obra muy 
interesante donde se aborda la 
inmi gración marroquí en la comunidad 
de Madrid desde una óptica muy g loba l. 
No se queda en la mera descripción, 
sino que ti ene un carácter interpretati vo 
y proyecti vo, a la vez que innovador 
gracias a la metodo logía utili zada. 
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